






































ࡘいてࡣHermanns (1993) やYamashita (2003) ࡀࠊ日本語にࡘいてࡣNishijima 
(1995) ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ対↷研究࡛ࡣࠊ日⡿に関してࡣ Ide et al. (1992)
をࠊ日⊂に関してࡣ Marui et al. (1996) や Kuhlmann (2005) をࠊ日韓にࡘいて
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ぶษ 䠎㻌 㻌 䠍㻌 䠍㻌 䠍㻌 䠔㻌 䠒 䠎 䠍 䠎 䠎 䠎 䠍 䠎 䠍 㻌 㻝㻌 䠐 䠎 䠏 䠏 䠏 䠔 㻡㻢
ཌい 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝 㻝 䠍 㻌 㻌 䠍 䠐
ᡭཌい 㻌 䠎㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠏㻌 䠑
ඃしい 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍 㻝 䠎 㻌 㻌 䠍 䠑
⃰や࠿ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍 㻝 䠎 㻌 㻌 䠍 䠍 䠒
 ࠿い 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍 㻝 㻌 㻌 䠍 䠏
 ࠿ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎 㻌 㻌 䠍 䠏
᠓ࢁ 㻌 䠎㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎 䠍 㻌 䠍㻌 䠎 䠎 㻝㻜
ᚰᑾࡃし 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝 䠍 㻌 㻌 䠏 䠑
᝟ࡅ῝い 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠏 䠏
᠓ษ 㻌 䠍㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍 䠎 䠎 䠍㻌 㻌 㻝 䠍 䠍 㻝㻜
᠓⠜ 㻌 䠍㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠏㻌 㻌 䠐
ዲព 㻌 䠍㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍 䠍 䠏
ཌព 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍 㻌 㻌 䠎 䠏
ཌᚿ 㻌 䠍㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍 䠎
ᚰධࢀ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎 䠎
ぶ㌟ 㻌 䠍㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍 䠎
思い㐵ࡿ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎 䠎
Ẽ㓄り 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎 䠎
⊩㌟ⓗ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠏 䠏
Ẽ㐵࠺ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎 㻌 㻌 䠎
㝜に㝧に 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍 䠍 㻌 㻌 䠎
ቧ฿ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎 㻌 㻌 䠎
㝜に࡞り 
日ྥに࡞り 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍 㻝 㻌 㻌 䠎
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͆ޣ切͇͆ ޣᗳ͇͆ ޣᘰ͇͆ ޣ⌘͇͆ 热情͇͆ 热ᘡ͇͆ 热ᗳ͇͆ 热ᗳ㛐͇ ͆热
ᗳ㛐ݯ͇͆热㛐͇のྜィಶ࡛࠶ࡿࠋゎ㔘用語ࡣ͆亲䘁͇͆亲ᇶ͇͆热情㘼
ޣᗳ・热情ޣ切͇͆切䘁͇͆䍤切͇͆ⵏ切⺞ᇎ͇͆亲䘁亲ᇶ㘼热情͇͆情
᜿ⵏ᥊㘼ᚣ切͇͆ 亲切热情͇͆ ޣᗳ͇͆ 亲ษ͇͆ ઼ழ 热ˈ䈊Ⲵ͇͆ ޣ㌫ᇶ切͇
͆亲ᇶ᧕䘁͇͆ ޣ⌘͇͆ 亲䘁ᇶ切͇͆ ޣᘰ͇͆ ޣᗳ⡡ᣔ➗顾͇͆ ൘᜿㸹᫽ᗳ͇













































































































亲切 㻤㻌 㻢㻌 㻝㻝㻌 㻝㻌 㻟㻌 㻟 㻞 㻞 㻝 㻌 㻌 㻝 㻟㻤
亲热 㻝㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻢 㻞 㻌 㻌 㻝 㻝㻜
亲䘁 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻡 㻌 㻌 㻡
亲ᇶ 㻝㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻥 㻝 㻌 㻌 㻝㻝
ޣ切 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻤 㻣 㻞 㻝 㻝 㻌 㻌 㻝㻥
ޣᗳ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞 㻝 㻝 㻝 㻌 㻝㻌 㻢 㻟 㻝㻡
ޣᘰ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻤 㻤 㻠㻌 㻝㻌 㻞㻝
ޣ⌘ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻤㻌 㻤
热情 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻢 㻟 㻞 㻝㻝
热ᘡ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝 㻠 㻞 㻝 㻤
热ᗳ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞 㻠 㻟 㻝 㻝 㻝 㻝㻞
热ᗳ㛐 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻡 㻡 㻝㻜
热ᗳ㛐ݯ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟 㻟 㻢
热㛐 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞 㻟 㻝 㻢
ྜィ 㻝㻜㻌 㻢㻌 㻝㻝㻌 㻝㻌 䠏㻌 䠏 㻢 㻞 㻞 㻝㻤 㻥 㻝 㻝㻝 㻡 㻞 㻝 㻞 㻥 㻠㻌 㻝㻜 㻤 㻟 㻞 㻣 㻣 㻠 㻝 㻟 㻣 㻥 㻝 㻟 㻥 㻝㻤㻜
表㸰に཰集しࡓ中国語͆ 亲ษ͇のシࢯーラスࡣ語彙のព࿡と用౛ᩘ࡛࠶
ࡿࠋࡑの語彙ࡣṤ࡝͆亲͇͆ޣ͇͆热͇にしࡰࡽࢀࡿ͆ࠋ 亲ษ͇の用౛ᩘ
ࡀ୍␒ከい͆ࠋ ޣᘰ͇の用౛ᩘࡀ஧␒┠࡛࠶ࡿ͆ࠋ ޣ切͇͆ࠊ ޣᗳ͇͆ࠊ 热
ᗳ͇͆ࠊ 热情͇͆亲ᇶ͇と⥆ࡃࠋ 
ゎ㔘用語͆ޣᗳ͇を用いࡓ用౛ᩘࡀ  ࠶ࡿࡇと࡛࠶りࠊ᭱ࡶከいࠋ 次い
࡛͆ࠊ 热情㘼ޣᗳ・热情ޣ切͇͆ ޣ㌫ᇶ切͇͆ࠊ 亲䘁͇͆ ޣᗳ䟽㿶⌘䟽͇ࠊ
͆亲ษ͇͆ ޣᗳ⡡ᣔ➗顾͇͆ 待Ӫ༴һ热情〟ᶱ͇͆ 待Ӫ䈊ᚣ热情ҀҾࣙӪ͇
㸷と⥆ࡃࠋࡘࡲりࠊ中国語͆亲ษ͇のシࢯーラスの語彙ゎ㔘ព࿡ࡣ͆ޣᗳ͇
͆热情㘼ޣᗳ・热情ޣ切͇͆ ޣ㌫ᇶ切͇͆ 亲䘁͇͆ ޣᗳ䟽㿶⌘䟽͇ ͆亲ษ͇
͆ޣᗳ⡡ᣔ➗顾͇͆待Ӫ༴һ热情〟ᶱ͇͆待Ӫ䈊ᚣ热情ҀҾࣙӪ͇ࡀ中ᚰ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ͆亲ษ͇とい࠺ព࿡をྵ᭷ࡍࡿ͆ 亲䘁͇͆ 亲ᇶ͇͆ 热情ޣ切͇͆ 切䘁͇͆ 䍤
切͇͆ⵏ切⺞ᇎ͇͆情᜿ⵏ᥊㘼ᚣ切͇͆ޣᗳ઼͇͆ழˈ热䈊Ⲵ͇͆热情͇
ࡇの語ࡀ中ᚰ࡛࠶ࡿ͆ࠋ ޣ切͇ࡣ͆ޣᗳ͇͆ޣᘰ͇͆ޣ⌘͇とྠ義࡛࠶ࡿࠋ
















 待Ӫ亲切Ǆ「人にぶษ࡛࠶ࡿࠋ」    『中日㎡඾』 
 㘱ᐸ亲ษᆅ教ᡃዴఱ学Ґࠋ「ඛ生ࡣ࡝のࡼ࠺にຮᙉࡍࡿ࠿をᚰを㎸ࡵ




͆ޣ切͇͆ ޣᗳ͇͆ ޣᘰ͇͆ ޣ⌘͇͆ 热情͇͆ 热ᘡ͇͆ 热ᗳ͇͆ 热ᗳ㛐͇ ͆热
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ޣ⌘ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻤㻌 㻤
热情 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻢 㻟 㻞 㻝㻝
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 相஫ゎ㔘の調査⤖ᯝの⪃ᐹ  
 中国語⣧⢋シࢯーラスをゎ㔘ࡍࡿ日本語グࣝーࣉ 
  ෉の中日㎡඾の調査にࡼࡗてࠊ中国語͆亲ษ͇の概念を日本語࡛࡝のࡼ
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亲ษ㻌 4 5     1   1 1 3 1 3 19
亲热㻌 3 1 2  2 3 4   2 17
යษ㻌  2     1 4 3 3 2  3 2 20
亲㏆㻌 3 1   3 3 1   11
亲ᐦ㻌       6   6
යᚰ㻌       3 1 3 2 2 2 2   15
යᘰ㻌       6 4 1 1 3 2 1   18
යὀ㻌  1     2 4 2 2   11
热᝟㻌   2     5 2 1 4 1 2 2 19
热ᛒ㻌         3 1 2 6
热ᚰ㻌    2   5 2 2 2 1 1 15
热ᚰ㛐㻌       3 2  3 1 2 11
热ᚰ㛐ݯ       1  1 1 1 㸲
热㛐㻌       1 2  2 1 1 2 8
ྜ計㻌 10 10 4 2 5 6 7 1 15 11 5 4 5 6 2 5 7 4 3 7 2 16 3 4 1 2 1 1 7 2 㸰 1 14 1 2 3 181
 
表  ࡣ中国語⣧⢋シࢯーラスをゎ㔘ࡍࡿ日本語グࣝーࣉ࡛࠶ࡿࠋࡑのゎ㔘
用語ࡣ  ಶ࡛࠶ࡿ͆ࠋ ޣ切͇のゎ㔘用語ࡀ୍␒ከࡃ  ࡛࠶ࡿ͆ࠋ 热情͇͆亲
ษ͇のゎ㔘用語ࡣ  ࡛஧␒┠࡛࠶ࡿ͆ࠋ ޣᘰ͇のゎ㔘用語ࡣ  ࡛୕␒┠࡛
࠶ࡿ͆ࠋ 亲热͇のゎ㔘用語ࡣ  ࡛ᅄ␒┠࡛࠶ࡿࠋ中国語⣧⢋シࢯーラスの中
࡛のព࿡の」㞧ࡉࠊཬࡧព࿡㔞ࡀከいࡇとࡀࢃ࠿ࡿࠋ「ぶษ࡛࠶ࡿ」のゎ㔘
用౛ᩘࡣ୍␒ከࡃ  ࡛࠶ࡿࠋ㺀関ᚰをࡶࡘ㺁のゎ㔘用౛ᩘࡣ  ࡛஧␒┠ࠊ「ᚰ
 ࠿い」のゎ㔘用౛ᩘࡣ  ࡛୕␒┠ࠊ「㓄៖ࡍࡿ」のゎ㔘用౛ᩘࡣ  ࡛ᅄ
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࠺࡞語彙を用いてゎ㔘していࡿ࠿を表  ࠿ࡽ⪃࠼ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛཰集しࡓ  ౛を表  ࡛ぢࡿとࠊ日本語の「ぶษ」概念をゎ㔘ࡍࡿ
のに᭱ࡶࡼࡃ౑ࢃࢀࡿ中国語ࡣ͆ᚣ切͇࡛࠶ࡿࠋ日本語に࠾ࡅࡿ㺀ぶษ㺁に関















































































































ぶษ㻌 4 4 5    2 1 2 2   3 23
ཌ䛔㻌  1     1   2
ᡭཌ䛔㻌  2   3 3   8
ඃ䛧䛔㻌 1      3 1 3 3 2 3 2 1 2 2  23
⃰䜔䛛㻌    1   1   2
 䛛䛔㻌  2     1   3
 䛛㻌  1     1   2
᠓䜝㻌     1  2 2  1 6
ᚰᑾ䛟䛧㻌         2 1 2 5
᝟䛡῝䛔㻌 1      4 3   1 9
᠓ษ㻌       2  3 5
᠓⠜㻌      2  2 1 2 7
ዲពⓗ㻌   2    2   4
ཌព㻌   1      1 1 3
ཌᚿ㻌         1 1 2
ᚰධ䜜㻌         1 1 2
ぶ㌟㻌         1 1
ᛮ䛔䜔䜛㻌       1   1 1 1 4
Ẽ㓄䜚㻌         1 1
⊩㌟ⓗ㻌         2 2
Ẽ㐵䛖㻌         1 1
ቧ฿㻌       2   2 4 
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語͆ 亲ษ͇に࠾ࡅࡿシࢯーラスをゎ㔘ࡍࡿ中国語グࣝーࣉ () ࡼり語彙ࡀ
















͆ⵏ切・⺞ᇎ͇͆ 亲ᇶ㘼热情͇͆ ޣᗳ⡡ᣔ͇͆ 亲切热情͇͆ ޣᗳ͇
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語͆ 亲ษ͇に࠾ࡅࡿシࢯーラスをゎ㔘ࡍࡿ中国語グࣝーࣉ () ࡼり語彙ࡀ
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   ࡇࢀࡽの語彙の中にࡣ㎡書の調査と異࡞ࡿ㒊ศࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸸͆ བྷ⡡ѻ
Ӫ͇͆⡡ᗳ䮯䖸͇͆⑙情㘱Ӫ͇࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
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